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GE CREAM Durante el Carnaval
Y toda clase de , ... Y ,t Venta Especial de objeto?
de tocador, Tónicos para el carefrescos de la i
0 fl " a a a i ; .rr : bello, Souvenirs de Kit Carson '
estación halla j A. ft A , , A - ' ' ' ' - ' í'se - I Portamonedas, Pipas y Cip;a
i siempre en la Ro
5 "
1 nvs, Navajas y Máquinas de
tica Taoseña. Afeitar, Postal Cards, etc.
iUlca faosefia, F. C. LIüs, Prp. Gótica Taosefia.l-.G- . I!s,Pip.
ralo XIL Published fcy Taoi Priatiaá Q Pallishiag Co. Tecs, Huevo México, U. S. A., Viernes 17 de Octubre, 1913 I0SE MONTAÑES, Editor fio. 41
Labor Civilizadora. Los Niños Deben ir a la
Escuela.La Prensa Hispano-American- a y lasDesventajas y Obstáculos Que
se oponen a su Desarro-
llo e Influencia
adelante, camina al vicio 6 al presi-
dio, ó va con dirección al caos; va á
hundirse en la nada como un mí-ser- o
plebeyo, sin luces, sin educa-
ción.
La educación es la vida.
do alguna cosa, al momento se pos-tra- n
figurativamente de rodillsa y
están listos a obedecer sin chistar
bus menores indicaciones. Para
ellos la voz de la prensa inglesa es
tán potente cual si estubieaan oyen,
do la trompeta del arcángel Ga-
briel llamándolos al juicio final.
Laa expresiones y opiniones de pe
Si grande es la misión del
maeatro, grandes deben ser
también bus aptitudes y su
preparación para ocupar digna-
mente tan delicado cuanto honroso
idea del Congresista Pritten ea
abastecer el mercado con carne
maciza de reaes maduras, en vista
de la presente escacéz de esta clase
de carnes en el paía. Se evitará afaí
mismo el transporte de carnes de
becerro de uno a otro Estado. En
1911, según dice el aludido Dipu-
tado, Be mataron en los Estados
Unidos ocho millones de becerros,
los que si se hubieran dejado vivir
hasta la edad de doa o más años,
hubieran dado un peso todos jun-to- s
de oncu mil doscientos millonea
de libraa de carne de novillo,
computando arazón de mil cua-
trocientas libras por od filio.
La carne tierna de becerro ea va-n-
y al propio tiempo deja de lie- -
cargo.
El maestro, antes que con la
Ciertamente que el adelanto de
los pueblos, se mide por el número
de escuelaB que en ellas existen,
pero no basta que haya muchas
escuelas, sino que es necesario que
loa padres de familia envían a sus
hijos á ellas, para que recibau el
pan de la educación.
A este respecto, debemos decir
que en el condado de Taos hay es- -
tura y civilización un hombre sin
educación no podrá ser más que un
infeliz peón ó un burro de carga,
que tyndrá que buscar la vida con
trabajo rudo y corporal, esclavo de
los hombres inteligentes. Igual
la mujer, destinada sin educación,
á Ber una cocinera ó sirvienta de
familias acomodadas.
Queréis evitar todo esto? Intere-
saos en cumplir vuestro deber en
educar al hijo y que éste adquiera
la mejor educación posible, para
que cuando grande sea un dudada
no apto é inteligente, honra de su
prole y de la comunidad.
El niño que pulula en laa calles
embebecido por cuanto se le pone
riódicos hispano americanos no va
len nada para ellos, y ni en materia
diferencia de muchos hombres de
bu propia raza que habiendo reci-
bido alguna educación y aprendido
con más o menos perfección el
idioma inglés, se han convertido en
Protección de Becerros
El Congresista federal Pritten,
por el Estado de Illinois, ha estado
investigando la matanza de bece-
rros en los Estados Unidos, y ha
formulado un plan qne presentó ya
al Congreso, para evitar en lo suce-
sivo la matanza de estos animales
por medio de un decreto de las cá
maras, y al propio tiempo calificar
de nombramientos ni de candidatu-
ras se toma cuenta de bus proposi-
ciones y recomendaciones. En elverdaderos y furibundos anglífilos
que creen firmemente que es ana caso de periódicos ingleses sucede
lo contrario, a pesar de que estosmengua que hombres tan instrni
dos e ilustrados como ellos se oca gar a au crecimiento y rendir made delito correccional matar reses
de edad. La yor canMad de carne.
Tres cuartas partes de loa habi-t&- n
ten del estado de Nuevo Méx.
ico son hispano americanos, y el
ípaf)o! es m ioioma natal y el
único que habla y comprende la
gran inayoria de ellos. Los que
han aprendido y se oan perfeccio-
nado en el idioma ingles sou con-
para ti vamente pocos, por causas
que son bien conocidas y que no es
necesario comentar ahora, de modo
que su número es insignificante en
contraposición con los que hablan
únicamente el espafio'. De aquí se
Bigue que si los númeroB sirven de
algo y tienen alguna importancia,
Nuevo México puede con razón
ser considerado como un estado
donde predomina la raza hhpno-americana- ,
y donde por lo consi
pen en leer un periódico publicado
en espafiol. Y sin embargo, estoB
hombres que se tienen por tan
palabra, antes que con el texto, de-b- e
enseñar con el ejemplo que es lo
maa saludable y efectivode las
enseñanzas, porque ea la mente y
el corazón del niño.
El maestro está en la obligación
de hacer que el alumno aprenda
prácticamente a cumplir con bus
deberes; que odie toda clase de
vicios que pestregan al hombre
como el del alcohol; que lleve como
norma de sus actos el respeto a
sua padres y superiores; que tra
baje asiduamente por labrarse un
porvenir halagador; que ame a bu
patria y esté dispuesto a sacrifi
caree por ella en el momeDto nece-
sario, y en una palabra, que sea un
meritorio ciudadano, prez y orgullo
de la sociedad
Comete el maestro una falta
ilustrados y sobresalientes, demues
tran su ignorancia comulgando con
ruedas de molino porque creen que
todo lo que se imprime en idioma
G3AN OPORTUNIDAD PARA OBTENER A PRECIO OE FABRICA
LOS 5 ARTICULOS DE JOYERIA QUE TOBO CABALLERO NECESITA.
PRFCIOS
CORRIKNTfcS
Reloj de 7 rubíes, caja dé oro relleno garantizada por 20 años $10.00
Leontina de oro relleno garantizada por 20 años 3.78
Alfiler de oro relleno garantizado por 20 años 1.25
Gemelos de oro relleno garantizados por 20 años 2.00
517.00
Para conseguir nuevos marchantes damos el lote completo al
PRECIO ESPECIAL DE S8.50
inglés es el puro Evangelio y me
rece todo respeto y acatamiénto
La actitud de tales sujetos do ten
dría ninguna significación, porque
NO NOS REMITA DINERO. Pídanos UN LOTE y Vd. lo pagará
cuelas. en cada una aldeaj y en' cada
un pueblo, y aún en los lugares
más escondidos y remotos de nues-
tro condado existe una escuela
dirigida por un hábil y calificado
maestro, y no solamente existen
cuarenta y nueve escuelas (49) so-
portadas por el condado, sinó que
además tenemos en lad diferentes
partes del condado escuelas mi-
sioneras de diferentes credos reli-
giosos, y sin embargo, y á pesar de
que todas estas escuelas se hallan
abiertas desde el dia 6 del que
rige para que todos los niños par-ticipe-
de la enseñanza en sus res-
pectivos distritos y desde la aper-
tura de laa mismas, con desagra-
do debemos decir, que pocos son
los padres de familia que saben
tan óbtimas oportunida-
des para que bu hijo o hijos parti-
cipen de la escuela por el término
completo, sinó que á horas de cla-
ses, se ven polular por las calleB,
bien en grupos ó bien aislado.--,
niñoí de corta edad que vagan en
acecho de travesuras en las que
distraen el tiempo qre otros niños
de su edad aprovechan en instruirse
gniente el idioma espafiol debería realmente su opinión sobre asuntos
que no entienden al revea ni al de- - cuando lo reciba. Tenemos muchos dibujos diferentes.GRATIS. Un catalogo de efectos de joyería a todo el que lo pida
ZINGK & CO.552S Sootliport Aveuue Chicago, 111.. E. V. de A
gravísima ai exterioriza por cualrecho vale muy poco, pero sucede
nunca se ocupan en fomentar can-d- i
iidaturas de hispano americanos
sino en ocasiones críticas cuando
les eBtá apretando mucho el zapi-
to.
Esto deberian tener presente los
magnates y políticos que disminu-
yen lo suyo propio por dar impor-
tancia y favorecer lo ageno, puea
al hacer tal cosa obran en contra
de sus propios intereses, porque es
bien sabido que ni pago ni agrade-
cimiento recibirán por sus oficio-
sos aplausos y preferencia. Lo pro-
pio y lo racional es que cada uno
siga bu propio camino y se proteja
a sí mismo cuanto le sea posible,
sin meterse a prestar servicios
gratuitos que lo perjudican y lo
ponen en ridículo. Necesitamos
que esa prensa hispano americana
que está bajo la dirección de los
nuestros crezca y adquiera impor-
tancia porqne su continuada exis-
tencia y prosperidad es para nues-
tro propio beneficio. Asi ea que
debemos patrocinarla hasta donde
llegue el límite de nuestras facul-tade- s,
y convertirla en el eco de
nuestras exigencias y opiniones, a
fin de que sea respetada y para que
quier circunstancia sus ideas poli
ticaa en presencia de bus alumnos o
si Be manifiesta inclinado a partido
alguno censurando al que no es de ir
bus simpatías. La escuela es un
templo donde debe hacerse adorar
tener un lugar preferente o siquie-
ra igual al que ocupa el idioma in
glés. Pero sucede por desgracia
que el idioma natal de la mayoría
de loa habitantes va desminuyendo
de dia en din en importancia, no
figura sino muy poco en la tran
eacción de negocios públicos en
comunidades hispano americanas y
está virtualmente desterrado da las
escuelas públicas en todai partes
del eethdo. Asi es que el español
está en deseuerto en todas las i us
titucioies y liignvw qae tienen ca
rácter oficial y sdo ?e conserva y
subsiste en todo su vigor y lozanía
en los hogares de las familias his.
paño americanas del estado. .
Estas condiciones no prevsleceu
a la patria y nada máa que a la pa-
tria, y por tanto merece la repro-
bación general aquel que teniendo
a bu cargo la educación de la ju
ventud, intenta que ésta coloque
el pequeño concepto de partido,
sobre el noble e imperioso de Pa
tria.
El amor al trabajo te despierta
su influencia en loa asuntos de
preparándose para ser en un futu-
ro no lejano, hombres útiles á la
sociedad.
Tanto es el abandono de ciertos
padres, que en la primera semana
de escuela como un 15 por ciento
de los niñoB de edad escolar en el
condado de Taos atendieron á Ja
'ven'-'- : " ri J! t ito o. 1. Taos.
nuestro estado sea mayor cada dia.por falta de 'esfuerzo y deligeucia.
en el niño desde los bancos de la
escuela, si el maestro tiene cuida-d- o
eepecialísimo de demostrarle
que el pan que se come con mayor
satisfacción .es el que se gana
honradamente, es el que se amasa
COMPOSICION POETI
' Julian A. Martinez Sons
Arroyo Hondo, M M.
Comerciantes en Ropa y Abarrotes
Nuestros Precios son los más Bajitos que en
cualquier otro comercio en el Valle de Taos
Estamos Para Recibir el más extenso surtido de Otoño é Invierno
que Jamás se ha visto en nuestro establecimiento.
Nuestra linia de sombreros para hombres, señoras, niños y niñas,
de los más recientes estilos, ahora VENDEMOS A PRECIOS ESPE-
CIALES, para hacer campo para nuestra linia de invierno. APRO-
VECHEN LA OPORTUNIDAD ANTES QUE SF ACABEN.
que emplean su pretendida sabidu-
ría en denigrar y disminuir a las
publicaciones hispanas, y hacen
creer a muchos que los tienen por
sabios que solamente las publica-
ciones en inglés merecen apoyo y
atención. De aquí se signe que ha-
cen mucho daño y perjuicio a la
prensa hispanoamericana, pues a
más de que no la p;trociuan ni con
un süIo centavo, siembran la mala
semillada la preocupucióu en otros
que dan crédito a sus embuste.
Estos presuntuosos deberían imitar
el ejemplo de muchos hispano-
americanos que tienen más instruc-
ción y carácter que edoa, y quedan
su apoyo a la prensa española por-iu- e
sabeu que esa ea la que tiene
lu voluntad y el deber de defender
los derechos del pueblo hispano-
americano y de no permitir que
los mismos sean atropellados o ig-
norados.
Ahi.ra, entrando en el tema princi-
pal de nuestro artículo, pregunta.
Míos: Porqrtóla prensa hispano-
americana no tiene ta influencia
que debería tener entre aquellos
que hablan español como idioma
propio y componen el elemento
más numeroso de la populación de
Nuevo México? La respuesta es
bien sencilla y muy verídica: Por-qu- e
generalmente noBotroa mismos
somos los fautores de nuestra pro-
pia ignominia y rebajamiento des-
preciando lo que es nuestro que ea
loque nos importa y nos puede
servir de mucho en todos tiempos,
CA
En Referencia a laVisi
con la lucha ÍQcesante,con el eafuer-z- o
tenaz El niño debe saber muy
bien que la blusa raída del obrero
que le rinde fervoroso culto al
trabajo, es rail veces superior al
frac valioso del opulento que acu
ta de Don Juan Ria-ñ- o
y Gayangos a la
Ciudad de San-
ta Fé, Oct. 6
de 1913
que iiu-- o u.i cu:-- o de 188 niños,
solamente 92 atendieron en con.
junto en sus sieta escuelas. En
Ranchos de Taos, que tiene dos
escuelas, solamente como 15 niños
seenregistraron. En Arroyo Seco
10 niños, en Valdez 7 y así sucesi-vament-
unos porque tienen qne
ir por piñón, otros porque tienen
que concluir bus cosechas y otros
mula su riqueza para vivir ocio-
samente.
El que deja la escuela para en-
trar de lleno en la ruda batalla de
la vida, necesita mirar con desdén porque el tiempo es demasiado Tenemos las mejores marcas de zapatos,
bueno para perderlo en la escnela.
los mas durables y mejor hechos.Esos niiíos ahora vagabundo?,
llamados por el descuido de sus
padres, á engrosar las filas de los
analfabetas, á tor guarismos en las
listas penitenciarias, deben ser obli-
gados á que concurran á loa plan-
teles educativos donde afables ios
esperan las sacerdotizaa de Miner-va- .
1 or su parte, ios pudres de ía
milia no deben esperar que la vigi-
lancia oficial se de que sus
Nuestra linia de provisiones y abarrotes es completa en todo de-
talle. AHORA PRECIOS FSPECIALES EN HARINA Y PAPAS.
Ordene un vestido á la órden. Escoja de nuestras muestras de
cuatro de las principales sastrerías de Chicago y New York. Le ga-
rantizamos perfecta satisfacción en estilo, y á su mera medida, o
no necesita pagar un centavo. Sea "UP-TO-DAT- permítanos
tomar su medida para su vestido de invierno.
PRErVIOS!!-C- on cada compra de $5.00 para arriba le da-
mos un hermoso regalo, sin que le cueste á Ud. un solo centavo.
y daudo invariablemente la prefe-
rencia a ló extranjero fundándonos
eu la estúpida creencia de que todo
lo extranjero es perfecto, supe-
rior y digno de toda alabanza y en-
comio. Y suponiendo que lo fuera
de que nos birve a nosotros los
Para señoras tenemos la mejor linea de ropa hecha que hay en el
valle y á precios muy moderados.
qGe se ha hecho por :n urdios hispa-
no americanos notab'es que hnu
trabajado con ten ;cidüd y energía
en pro de la conservación y dere
choa de su idioma natal, pero han
encontrado nn obetáculo invenci
ble en la desidia y ' abatimiento de
legisladores hispHuus, que blasonan-
do de ilustrados y deseando lison
.'r a elementos que desean rd
procuran otra cosa que acelerar la
decadencia del elemento hispano,
han sacrificado sin titubear los de.
rechos de sus antepasados y el suyo
propio. El que no hayan realizado
su intento tan plenamente como
esperaban y deseaban, es debido a
la iniciativa de hispano americanos
ilustrados qne en muchas partes de
Nuevo Mexico hn fundado perió
dicos que se han publicado en el
idioma español y han servido para
demostrar de una manara visible y
vital que eu este estado gran parte
dtí la populación se compone de
hispano-americanoa- . Kstos hom-
bres a través de miles de sacrificios
y de runchos obstáculo se han
lmzado atrevidamente en el campo
del periodismo, persuadidos drf que
en obra tan meritoria encontrarían
el apoyo decidido y entusiasta de
muchos de sub compatriotas. Eu
la mayoría de cssob los periódicos
de esta manera fundados, no trivio
ron el apoyo necnnrio pr
publicándose y les fué forzoso su-
cumbir a los reveses de la adversi-
dad y la penuria. En otros, la euer-gi- a
y perseverancia de los em pre
sarios, juntamente con la ayuda de
muchos de sus conciudadanos, per-
mitieron que tales publicaciones ee
estableciesen sobre sólidos cimieu
tos, y que llegaran a ser empresas
permanentes y a prueba de todo
contratiempo. Pero eu ningún ca
bo obtuvieron estos publicistas
aquella prosperidad y apoyo que
estaban intitulados a esperar en co
in unidades hispano americanas tan
prósperas y tan populosas como
muchas qne hay en Nuevo Mex-
ico. En algunos casos militaba
contra ellos la ignorancia, en otros
la decidía y la poca afciV.i a leery
a informarse de los sucesos y noti
ciasde actualidad e iuterée;en mu
chos la avaricia que repugnaba
gastar una suma pequeña para el
fomento d la prensa y la difusión
del saber.
e indiferencia el lujo y el esplendor
que deslumhran a los fautoa y
economizar para asegurar un futu-
ro que no venga rodeado de miseria,
abandono y desesperación.
Además, de la escuela debe salirse
con la inquebrantable resolución
de sostener firmemente la paz, pu-
esto qne ésta ea baluarte de la
justicia, garantía del órden social y
símbolo de progreso en donde
quiera que logra arraigar profunda-
mente.
La envidia, sentimiento ruin que
sólo res'de en corazones m uy depra-badoB,Ujo- s
debejestar de la concien,
cia del jóven escolar; puede estimu-
larse a éste, so bí, para que llevado
deuna honrada emulación active sus
energías talento y competencia, con
el fin de obtener el prestigio, la
gloria y el aplauso de quien me
diante au iniciativa individual y
consagración ejemplar, ha podido
escalar la altura de sua nobles ambi-
ciones. Esa labor del maestro, fiel
mente secundada por loa padres de
familia, puede crear porvenir bri-
llante al hijo y al díscipulo y puede
dar por resultado que él sea al
correr de los tiempos ciudadano
que traiga a au patria días de glo-
ria y de fortuna y para la
prole la satisfacion y el orgllo del
deber cumplido.
hiepano americanos tul superiori
dad, tal perfeccióu y muchos atri
butos que pudiera tener? Natural
mente, que de nada, porque es bien
sabido que los periódicos ingleses
se publican exclusivamente para
beneficiar y f.nnentar los intere
ses .ie los que hablan ese idioma,
y muy poco es el caso que hacen
de los hispano americanos, si no
)Pagamos los más altos precios por Reses, Cueros y Salea:
i)Antes
de comprsr en otra tienda háganos
una visita como via de muestra.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS, ÍRR0Í0N.T00'
Un recuerdo placentero
De los tiempos ya pasados,
De españoles esforzados
Qne fundaron la ciudad;
De aquellos nobles guerreros
Y grandes conquistadores
Que desechando temores
Muestran valor ain igual;
De aquelloa que a Coronado
Vab'entea acompañaron,
Y que a Ofíate le ayudaron
El país a colonizar;
De los que a Varga8 siguieron
A cobrar tierra perdida,
Y victoria decidida
Al fin pudieron lograr.
Este recuerdo tan grato
Lo trae a nuestra memoria
La visita transitoria
Del distinguido Don Juan;
De este ministro de Espafía
Tan leal y tan caballero,
Tan patriota y tan sincero,
Tan apuebto y tan galán.
Su viaita es un honor
Muy grande y no merecida,
Y este pueblo agradecido
Lo aprecia de corazón;
Porque demuestra de veras
Que de su patria Don Juan
Estima con noble afán
El máa humilde rincón.
Esta ciudad fué en un dia
De España segura prenda
Que recibió como ofrenda
De au gloria y an valor;
Y hoy aunque otra bandera
Sua hijos fieles ampara
Estos con memoria clara
Preservan bu antiguo amor.
Dios guarde a la noble España
Y le dé felicidades,
Gran poder y libertades
Y un glorioso porvenir;
Puea siempre seguirá siendo
Del mundo nuevo señora
Y la humana protectora
Del cristiano y del gentil.
Al digno representante
De ta española nación
Le uírccd teta oblaióuk
ea para censurarlos y oponerse aj
sus intereses y aspiraciones, porque
la misión de esos periódicos es fo-
mentar en todo y por todo el pre.
t
hijos vayan a la escuela, sino que
ellos deben tomar especial empe-
ño en que bus hijos se eduquen,
toda vez que, el mejor patrimonio
que pueden dejarles, ea el de una
instrucción aunque no sea más
que elemental, pero que los prepare
debidamente para ser ciudadanos
conciertes y que sepan horadamen-t- e
tomar au pueBto en la lucha por
la vida.
Loa padres que descuidan la
educación de sus hijos, cometen un
verdadero delito, pues estos á su
vez, al llegar á formar hogar, n
también el qua sua reto-
ños vayan á la escuela, y as suce-
sivamente.
Por lo demás, ea altamente ver-
gonzoso que muchachos que ya
casi han entrado en el período de
la juventud, no sepan ni siquiera
deletrear una palabra ni escribir bu
nombre.
Quien observe éato al encontrar
un analfabeta, lo primero que hace
ea pensar en la gran culpabilidad
qne han contraído loa padres de
aquel hombre á quien con toda jus-
ticia puede llamársele semi salvaje
Es por eeto, por lo que acouse
jamos á los padres de familia que
envíen á sua hijoa á la escuela,
qne cuiden de que se eduquen, pa-r- a
que Bean ellua a su vez hombres
(t I Cm
Una Obra Interesante Sin mto 4
doiLinio de los que no son nativos
de este suelo. Esto lo hemos esta,
do viendo por muchos años, por.
que no ha habido abuso ni demasía
en asuntos de legislación, de gas-
tos y de otras materias perjudicia-
les a los intereses de nuestro pue-
blo que no haya sido sancionado,
vindicado y defendido como bueno
y necesario por esa misma prensa.
Hablando claramente y sin tapu-
jos, diremos que la razón para que
ta prensa hispano americana no
'tenga casi ninguna influencia en
política, en legislación y en otras
materiac proviene de qne muchos
de los hombres de máa representa-
ción y prestigio entre los hispano-
americanos de este estado no le
Estudíela Usted y Asegurará Su Porvenir
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. El progreso de la humanidad,
no reconoce otra base que la ilustración de la Inteligencia. La Ciencia del Pensamiento, es el faro
grandioso que debe guiar las acciones del hombre en el Océano de la Vida.
El Porvenir no es otro que el que V. busca. La "Mala Suerte", no es otra cosa que la Ignoran-
cia. Las enfermedades físicas y morales, son la fatal consequencia hacia donde camina el falto de ins- -
El saludo mas cordial;
Pnes ni tiempo ni distancia
Lo que a España le debemos,
Ni recuerdos que poseemos,
Nos podrá hacer olvidar.
Viva, pues, la uoble España,
Nuestra madre verdadera,
Siempre, Biempre la primera
En colonia que fundó;
Y viva el digno ministro
Que su bondad ha mostrado,
Y qne atento ha visitado
Al pueb'o que lo invitó.
t G.
trucción.
No espere el incierto "mañana"; ese dia nunca llega.
Comience desde hoy á conocer el desarrollo de las facultades que el Supremo Hacedor ha puesto
en sus manos. Pídala interesante obra que le ofrecemos, y conocerá secretos grandiosos. ES GRATIS
ENTERAMENTE. Ella le dirá como otros han conquistado talento, honores y fortuna. Como nachos
probus y exeaWtea padres de ,f.hm ftUradovcoa y enfermedades :romcus.A jeíar de tudo, la piensa his Lacen caso ni le dan importanciajomo americana ha jnleUntado mu x'gnna. Cuando publica un perió mili i.
ln;M:Í:. CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY."
Saia U N. Y.- - U. S. A.(.11 .
; u i t) t.. i. es p.u.uuio o exigida-
Dolor de cabeza p causado ior estó-uift-r- o
Tómese las Tabletas
de Chamberlain y corréete Ésto y loa do-
lores de ci'beza deaparecoran. De ven-
ta en todas las tiendas y botieaa. Adv.
LLIÍÍCU PASADAS IO
lúNA COMISION DE
LA ASOSI ACION
DE N. 1 JESUS
da su vecindad. Don J osé Eulogio
Aguiiar murió en au casa residen-ci-
en el Valle de San Miguel de
una grave enfermedad interior.
bum pHjiel con otros tanto de so
bres, también debidamente timbra
loa y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Dirijasen Invista de Tao."
en Taos, , , i
n rr t n ' . 'S V áf ,cAin TIf v f Í t ' 1 i i ' I J., h !i i I I Sus restos mortales fueron velados
jel dia 21 por numerosa concurren.
Poneos siempre en el lugar de
aquel a quien queréis injuriar y
nunca le ofenderéis. -
Q tiesta, N. M. Sept. 12, 1013.
For cuanto, Melquíades liael,
uno de los oficiales del condado dn
Taos, y apreciado consocio, ha sido
asesinado cruel é inhumanamente,
sin provocación ni motivo alguno,
en su propia casa y en su cama en
medio de su familia, en el sueño
privar a los hijos del país del derecho de ciudadanía.
De modo que ya sabemos lo que nos espera si llegan a
tener mayoría los que quieren usurpar y destruir ente-
ramente nuestros derechos y garantías.
Las escuelas en los diferentes
distritos escolares del condado de
Taos se abrieron el lunes.
El sabio dud, á menudo, el in.
sensato nada dudo, todo lo sabe
PABA LA PIEL GRETUDA
La piel gretuda, ya sea en las manos
o en la cara se puede curar en una Doche
aplicándose la Salve de Chamberlain,
Es también bíü igual para pezones enfer-
mos, quemaduras y escaldaduras. De
venta en las tiendas y boticas, Adv.- .... i .míÍ8 profundo, por un individuo menos eu propia ignorancia.
inhumano y cobarde.
Tor cuanto, nuestra asociación Si Ud-tien- U1. habrá notado
ha perdido uno de sus miembro ?ue d'fá del enónwgo .on su
.
mas común. Para curar ésto
V V V V V
UN REFORMADOR ESPURIO
Dicen de Washington que el Presidente Wilson,
que ha sido considerado y proclamado por muchos de
sus partidarios como apóstol y archipreste de la re-
forma, ha consentido v aun ordenado a sus subordina
Qiien thorn eu la juventud,
tiene con qne vivir cómodamente
dorante su vejé?.más valiosos e inteligentes y como Ud. hallará que las Tabletas de Cham-
berlain pai a el Hígado y Estómago aonconsecuencia lamentable la vecin
dad ha perdido uno de sua meio- cénente?, .nlacilw y. .BrlaMos para
res vecinos, constante y leal, por lo en todíis laa tiendas y botíeos. Adv,
REMEDIOS ARTIFICIALES
Aquellos que pretenden curar los males que afli-
gen a la sociedad y poner término a la pobreza, o no
saben lo que hacen, o tratan de engañar al pueblo con
pretensiones falsas. Buenas son las leyes que protejan
la seguridad, la libertad y los derechos y garantías de
los ciudadanos, pero leyes que sirven solamente para
trastornar y volver, al revés el órden establecido no
pueden producir otra cosí que mayores males y aflic-
ciones para la humanidad. Los remedios artificiales de
nada sirven y no surten ningún efecto.
tj "f J ij
EN EL MISMO BARCO
En materia de cohecho de oficiales o votantes, es
claro que "Tanto peca el que mátala vaca como el
que sostiene la pata," pues aunque los cohechados
merecen ricamente ser castigados nadie puede negar
que son más culpables los cohechadores porque estos
incitan al mal y corrompen la conciencia de los cohe-- t
hados pagando ú ofreciendo pagar dinero para que
falten a sus deberes y conviertan en mercancia su opi-
nión para beneficio de aquellos que procuran usarlos
icomo instrumentos. Si en los infiernos hay un sitio re-
servado para los cohechados, debe haber otro más
tanto,
itesueivase, que sentimos con
profundo pesar la inesperada mu
dos que anulen las leyes del servicio civil y releven a
todos los empleados del partido opuesto que se hallen
en posición. Esto indica que la reforma propuesta por
el Presidente Wilson se limita únicamente a sustituir
la tarifa proteccionista con una tarifa libre cambista, y
que en lo demás va a poner en práctica la costumbre
inmemorial de repartir entre los vencedores los despo-
jos de los vencidos. Con tal proceder daria á entender
que es un reformador espúrio que no respeta las de-
claraciones que ha hecho.
erte de nuestro amado consocio
por la mano vil v traidora de ' un
J. W. Copehind, de Dayton, Ohio, ob-tu- v
una botella del Remedio de Cham-
berlain para la Tos, para bu muchachi-
to quien tenia un resfrio, y antes de aca-
barse la botella ya estaba bueno. Que
no es eso mejor que pagarlo a un doctor
85.00? De venta en laa tiendas y boti-
cas. Adv.
asesino.
ti i .iweBueivase, ademas. Que nor
medio de estas resoluciones tras
mitimos á su amada esposa y fa
AVISO PUBLICO
A quieneB concierna, qne los ad-
ministradores del estado r'e Santa,
na Lopez, caliíicado3 por 1h Hon.
Corte de PruebaB el dia 2 de Sept.
1913. están listos a arreglar todas
las cuentas que debia el estado co
mo también sugieren de todas aquo.
Has personas que. deben al eotado
de pasar a arreglar lo qne deben,
con los administradores.
También se pone en conocimien-
to que la compafiia conocida como
Lopez & Sisneros Co. de Ojo Ca-
liente N. Méx. esta disuelta, y por-lotant-
la administración del estado
nada tiene que ver con las transa-ciene- s
o uegocioB de la misma des-
de el dos de Set. de 1913.
J uan de Dios Lopez
C. A. Hernandez,
Administradores
milia nuestro más sentido pésame
y prof undo peBar en su tridteza y
cía uopaiicu ico j aujiotauco jr m
dia siguiente tomaron lugar sus
exequias fc fúnebres por el líev.
Abel Sandoval, de CLamisal, N. Al.
y asistido por el Hon. J. U. Orte.
gs, de Llano.
Nació el extinto en el condado
de liio Arriba en el afio de 18-1'J- ,
se unió en matrimonio con Mariti
d j Gracia Lejba en el afio de 1872,
de cuyo matrimonie le sobreviven
cuatro hijos, tres hombres y una
mujer. Entró como miembro de
la iglesia presbiteriana en la iglesia
de Chamisal y desde entonces fué
U" fiel miembro de dicha iglesia
como un gran soldado eu el ejército
tío Cristo, confesando Biempre con
Vrtlorel nombre de Su Salvador de
li.nte del mundo, cumpliendo siem
J re con sus deberes sagrados y de
jndo tras si un ejemplo digno de
81T imitado, de suerte que su es-
posa é hijos, con un grau número
do parientes y amistades, lamentan
la separación de un fiel esposo, de
un padre amoroso y de un herma
no cariñoso en el hogar y en la
ij.'!''sia, como en entera
d- - trido un vacío difícil de llenarse.
Ahora nosotros, la comisión de
resoluciones, dirigimos una palabra
de consuelo á los afligidos esposa 6
Ir os, de este siervo de Dios, qne
Il ' pajado d- - lime t a vi. g
ti.üios ciertos que vive, k r ir v
coi. fió en Jesuscristo como eu úni-
co Salvador.
Ilf ni)8no querido cuyo Espíritu
eetií-1- ,
Con Cristo JeBÚs do vas a gozar.
Con pzy cariño, con gozo po.
drás,
Y el fervoroso tributo e'evar.
Alli con loa Angeles tu canto
derrama,
Cual suele en el bosque feliz
ruisefior;
Con muchos testigos que escu-
chen tus notas,
Aspirando el aplauso del buen
Salvador.
horas de amargura, y rogamos a la
No se debe contradecir abierta,
mente la opinión de un hombre á
quien deea persuadir.Alta Providencia les dé resigna
ción y consuelo en esta su hora deprofundo y más tenebroso para castigara los cohecha
dores.
J ! ji J
ES COSA EVIDENTE
Aqui esld una mujer que habla por
conocimiento personal y larga experien-
cia, a saber: Mrs. P. H. Brogan, de Wil-
son, Pa,, quien dicp, "Yo se por exper-
iencia que el Remedio de Chamberlain
para la tos es superior a cualquier otro,
para crup no tiene Igual." De venta en
todas las tiendas y boticas. Adv.
Las masas del pueblo no necesitan que el estado,
un condado o un municipio les ayuden con dinero
para remediar sus necesidades sino en ocasiones cuan
do sucede alguna calamidad que deja en la indigencia
o en la miseria a mayor o menor número de personas.
Pero tal ayuda tiene que ser temporal y no permanen
te, porque cada familia y cada individuo no depende
prueba.
líesnclvas que condenamos en
fáticamente lo débil é inconsisten-
te en la administración de justicia
en permitir andar sueltos y libres
á individuos con tendencias é in
ten tos criminales, lo cual eJ un pe
ligio gravo y un &iiieuz.t cunóla.,
te a la paz pública y un rii.--g
continuo a la viJa del ciudadano
pacífico.
Resuélvase qiiB demandamos eu
el nombre de la ley y la justicia el
castigo merecido al criminal
injusto y cobarde que hi
causado la muerte de nuestro ama-
do consocio, la ruina de un hogm
pacífico y la miseria y horfaudmí
de una numerosa familia y que
ningún pretexto ó excusa sea acep
tada de parte del criminal para
exonerarlo de su eu'pa por su crí
men brutal y premeditarlo, y para
esto comprometemos el apoyo de
más que de si mismo y de su trabajo para mantenerse.
Esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo, por
'OIGAN UDS. BIEN!
El presidente de la Escuela de minas de socorro,
anuncia para información de los protectores de dicha
institución y para consuelo de los contribuyentes, que
este año ha comenzado el término escolar bajo exce-
lentes auspicios y que el número de alumnos que asisten
a esa escuela es casi igual a los mayores que se han
visto allí al tiempo de la apertura. También promete
que la institución se convertirá en una especie de cen-
tro de información para dar a conocer afuera los re-
cursos de Nuevo México. Con esto basta para que se
conozcan los lustrados propósitos de la facultad de un
plantel de enseñanza que cuesta al estado $20,000 al
año.
J J tj !jt
LOS CIENTIFICOS
En esta época de la historia del mundo los hom-
bres de ciencia abundan en todas partes, hasta en
México donde subsiste un partido político a cuyos
miembros se ha puesto el mote de "Científicos". Acá
en Nuevo México, tenido como uno de los más atra-
sados de este globo terráqueo, y el cual, según dicen
algunos que blasonan de peritos, va retrogradando en
lugar de adelantar, la tribu de científicos que se dedi-
can' a la ciencia va aumentando de una manera prodi-
giosa y muy presto formará una parte respetable e in-
fluyente de algunas comunidades del estado.
it ii ii
POBRES! POBRES!
Ya hemos notado ántes que en este país de la li-
bertad prevalece un odio siempre creciente en contra
'
,
"
'POP
ni wtWzk
que en ninguna parte del mundo puede subsistir una
comunidad mendiga que depende de la caridad pública
para vivir.
J Ji J tl
SIEMPRE LO MISMO
Actualmente y a pesar del mejoramiento de con
v it, 1 K .1 & 1diciones que subsiste en Nuevo México, es presiso a mmlos habitantes someterse a pagar impuestos y a prestar
servicios gratuitos para mantener en movimiento la fei, tií i msmm mmi , tKm ntmáquina del gobierno que no puede caminar si no le
suplen combustiblen forma de recursos para llevar a
Dadle tributo amor y de gracias, le3ta asociación en cuanto nos sea
Por tan abundante y glorioso posible.
festin, Resuélvase, además y por últi-Co-
cantos que pueden oirse en U1 qU9 eBtas resoluciones sean
los Cielos transcritas en los registros perma
Por años sin cuenta, por siglos oentea de ceta asociación y una co- -
gin frii pia de las mismas sea mandada á
efecto sus fines. Anteriormente no se pagaban impues
tos porque todo se manejaba bajo un sistema primitivo
y patriarcal, y a pesar de eso eran más grandes y pe
nosos los sacnficioí. que se imponían a gentes que no
Cuando reciDa su carca eo la cual me naga su consulta, le mandare por corerotenian otro recurso que su servicio personal.
i" ri? ? i" í?
NO CUESTA TANTO, PERO VALE MAS
la esposa y familia de nuestro
consocio, y una copia sea mandada
á La Revista de Taoa parj su pu.
blicción.
Celedón Cisneros
Donaciano Laf ret
Comisión.
de los ricos que nan adquirido grandes caudales, y
este odio se manifiesta más implacable y desapiadado
entre agitadores políticos que desean obtener influen-
cia con el caro pueblo y entre periódicos que tratan
de adquirir más circulación y pesetas aplaudiendo y
grangeando a las masas populares. De manera que ya
se considera en todas partes una mengua ser dema
gastos pagados UN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 dias y le escribiré una
carta personal de consejos dictándole como se puede curar en su propia casa sin
necesidad de abandonar sus quehaceres o placeres. Todo esto es GRATIS, lo cu-
al significa que no le costará ni un solo'centavo. Mi experience en tratar enfer-
mos por correo es larga y ha tenido mucho éxito. Escríbame Ud. Ahora mismo
diciéndome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad-dolient- sin im-
portarme si es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermeda-
des crónica?. - Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDEN-
CIAL Recorte este CUPON y mándelo juntamente con su carta.
La semana pasada tuvo lugar la fiesta de San Ge
rónimo que por muchísimos años se ha celebrado en
Q. E, P D.
José U. Ortega
Narciso Romero
liAyes Roybal
Antonio Cruz
Voto de Gracias Nosotros por lo
tanto deseamos por medio de estas
dar un voto de gracias a todas laa
personas que tan bondadosamente
nos dieron bu ayuda, y asistencia
durante !a enfermedad, velorio y
funeral de nuestro esposo y padre
José Eulogio Aguilar.
Ma. deGracia de Aguilar é hijos.
Taos, y en la presente semana ha tenido lugar la Feria
de Albuquerque. La primera se lleva a efecto sin nin CUPON
E, L. Titus Company,
siado rico, y los millonarios y multimillonarios se han
convertido en blanco de todos los ataques. Natural-
mente nos indignamos viendo que hay tan pocos ricos
y tan gran número de pobres.
gún aparato y con poco costo, y con todo eso es una
ocasión de rnucho interés que ha merecido aprobación
y alabanza de parte de la mucha gente que de todas
Quiera Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODAS"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
Indianapolis, Ind. U. 8. A.
Señor Doctor:- - Mándeme Ud. de acuerdo con su promesa, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con los síntomas que le digo en mi
carta adjunta,
Su nombre
J Jj cj i3jf )J
Ya es tiempo de que los Republicanos se ocupen a quien lo usa. Si Usted nos re Dirección.
en el asunto de la elección del año venidero y piensen En que periódico vio este anunciomite $1.50 timbraremos con suRESOLUCIONES de CONDO. nombre y dirección 100 fojas de 38X49con debido detenimiento sobre lo que les conviene
hacer para efectuar la unificación y consolidación de
su partido. Ya saben que se trata de elegir una nueva
Cámara de Representantes y que conviene escoger
para miembros de la misma hombres competentes y
honrados que sean buenos Republicanos y suministren
garantía en su registro pasado de que permanecerán
fieles a los principios y propósitos del partido y obra-
rán concienzudamente y con buen criterio sobre ma
partes viene a presenciada. La segunda es una cele-
bración y exhibición en grande escala que cuesta mu-
chísimo dinero, y que sin embargo, no divierte ni en-
tretiene a los muchísimos que concurren a ella. En la
una hay más pretensión y aparato; en la otra más sen-
cillez y naturalidad, y esto hace que valga más.
fc Jf litt." tji
LA LUCHA DECISIVA
En estos últimos dias s 2 está llevando a cabo en la
parte norte de México, lo cue parece ser la lucha su-
prema y difinitiva entre el ejército federal y las fuerzas
de los constitucionalistas, cuyo resultado determinará
si ha de seguir la guerra crs il por un período indeter-
minado, o si habrá esperanzas fundadas de que se res-
tablezca la paz y la supremzcia de la ley en todo Méx-
ico. Hasta ahora todos los ndicios son que triunfará
el partido del órden que es el federal.
'' "i &
LA CONCIENCIA PUBLICA
La convicción del representante Lucero como cul-
pable del delito de haber solicitado cohecho, no con- -
terias de legislatura.
En la Tienda de
Bumidos tn profundo dolor a bus
padres Don Antonio Manzanares y Gusdorf-We-tt C.Glorin G Manzanares con dos herCorrespondenciasNacimientoDulce, N. M. Oct. 4, 1J13.
El hogar de loa esposos C. D.
manos hombres v dos hermanas
mujeres y á su querida abuelita.
Sus restos fueron veladas solemIlorner y esposa Alaria Gonzales
nemente durante la noche del dia
2í acompañada por la Cofradía de
de Ilornar, de Rio Pueblo, N. M.
se halla de plácemes con motivo de JN'.P. Jesús, parientes y amistala llegada de una robusta nina quecncc a la opinión sana e iniparcial de la generalidad des; al dia siguiente tomaron lugar
del pueblo de que el acusado merecía la sentencia y el Jió a luz con toda felicidad la Sr.Ilorner el d'a 27 de Septiembre, bus exequias fúueüres con misa de
cuerpo presente eu la iglesia decastigo que se le ha impuesto, porque hubo circuns
Ntra Sra. de Guadalupe y do allitancias atenuantes que hac n pensar que fuera víctima
al camposanto de Velarde, ofician
do el Rev. Camielo y ante numer
'ioso acompañamiento de amistades
y parientes á quienes por medio de
cBtas líneas extendemos un voto de
más bien que reo de delito en tan inicua transacción.
La conciencia pública no está de ninguna manera
tranquila porque cree que hombres empujados al error
por medio de un engaño y de una farsa indigna no son
tan culpables corno aquellos que obran con pleno co-
nocimiento de causas y de ia responsabilidad que asu-
men cuando abandonan la ""ia recta del bien obrar.
Durante éstas dos semanas de Ferias tendremos Ven-
tas Especiales en toda clase de efectos.
Deseamos reducir nuestros surtidos y por ésta razón vendere-
mos á precios enteramente repucidos.
Tenemos todos los surtidos de Otoño é Invierno.
Trajes hechos, de buen material. Vestidos de hombres. Sweaters, Zapatos de las
mejoros marcas y de Buster Brown.
Nuevo surtido de sombreros para señoras y señoritas paro invierno. Ultimos estilos
y lo mejor que se ha visto.
ATENCION: Buster Brown estará en Taos y en nuestro esta-
blecimiento á principios de Octubre y dará algunas recep-
ciones para los niños. .
Recuerden que será una venía especial que durará du-
rante las ferias.
Buggiiies y carruajes se venderán al costo.
PJ13.
Se desean dar las gracias al Dr.
G. L. WyckolL
Un Suacritor.
OCTAVIAN A MANZANARES
Velarde, N. M. Cct. 3, 1U13.
Sr. Ed i tor -
Dígnese cronicar en bus aprecis-bie- n
columnas la muerto de mi
querida hija Octaviana Manzana-
res, acaecida el dia 2iJ de Septiera
bre l'Jl3, á eso de las 8:20 a. tu.
después de haber rocibido todos la
gracias.
R. Manzanares
Obituario y Resoluciones
Sobre la Muerte de Don
Eulogio Aguilar
El Valle, N. M. Sept. 20, 1913.
AMENAZAN EN VAGO
Un periódico, que en cierto modo hace las veces de
órgano del partido Demócrata, comentando en dias
pasados, respecto al movirxiento político iniciado por
el señor Larrazolo y otros caballeros prominentes y
calificando al mismo de terer por objeto fomentar la
discordia y antipatía racial, declaró que en caso de que
el movimiento tuviera éxit ) los "mexicanos" serian
sacraiiiHntos da la icrlesia católica, i r. Editur:- -
1
)
)
)
.
n--
La extinta fué en vida una hii i ' Deseamos anunciar en su apre- -
obediente á bus padres, una herma- - ciable Revista la muerte de aquel
na cariñosa y bondadosa con todos ' qu en vida se llamaba José Eulo- - i'
tisus parientes y amistades, dejando g Aguilar, acaceido el dia 21 de
tanto en nuestro hogar como en hi Sept. 1013, cuya muerte ha sido í
í
los que en último caso teñí rían que sufrir. Amenaza
semejante es del todo inúti , porque todo el mundo
sabe que con o sin tal me vimiento hay en Nuevo
México un elemento numei oso de gentes venidas de
Cira parte, que no desean ni procuran otra cosa sino
comunidad un vacío diticil de le- - na sorpresa de dolor, no solo para
liarse. su familia y parieutes, sino para
Contaba la extinta 23 nos, 3 todos aquellos que teniau relaciou- - ! 'wats1 S&'ss
meses y 12 dias de edad y deja es amistosas con ól, como para to- -
(
f r ñt fTfl íDE MEXICO
X
, rr H 'i K'0j Propio
Extraviados
Dos caballos color alazán uno
con una pezuña blanca y una
A. D. Casados & Marti-
nez Mercantile Co.
Reyes fí. M.
COMERCIANTES EN GENEÍÍ.
AL
S 1 estáYd. caaHll--
Telegramas oficiales de
anuncian que el Gobernador T
V. M. como marca en ancaVanus Carranza ha formado unGo- - IV
Habiéndose hecho del líancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo Me'xico, y como se desea
guardar y aumentar la caza y pez-
ca que hay allí, por estas se da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcur por los siguien
tes tres años.
William 11. Bartlett.
41.21
del lado de montar, y otro colorbierno Provisional con el consenti-
miento de todos los leaders hoy en
'
í do m en o
i de flUO á
- Li ernan&.
i.... jjjct i hi rn o 8
, liov mismo.t.ky podemos eyu-- :.
dnrieá quecoo- -
" se haxa Imle-h- )(le nuestro phitt. Podrá
le pl.u-rt- donde más lt
'i
moro y con una pata blanca y la
-
misma marca que el primero, se
el campo de batalla, nombrándose
Presidente si mismo, y ministro de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re-
serva de Caza y Tezca Ce Costilla,"
y por cnanto, que el ( ' jeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
qne do se darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres años.
The Adame Cattle Company.
Por W. H. Adama,
41-2- 1
- Manejador General.
tíM.ir ciiiin
me fueren extraviados haca dos cor.v-nn- tencr.i siempre dinero y
ya m mt im
Es un hecho que mis métodos
de curar sin medicina son t:.n
simples como efectivos y abso-
lutamente íjenuinos. So ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que por medio
de éste método se lia eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-
ciados por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. ill. C. slúrtinez,
PODEROSO SANADOR.
aflos.
la Guerra á bu hermano Jesús
Carranza, de Gobernación, General
ObregóV, de Hacienda, Valdez
Castillo, y de Fomento Ignacio
Daré una liberal recompensa á
Anunciamos al público que teñe-mo- a
constantemente el mejor ear.
tido de toda clase de efectos secos
y abarrotes, y nuestros preeios son
siempre reducidísimos.
Compramos a los mejor-
es precios toda clase de
productos del pais.
Háganos una visita co-
mo prueba.
Agradecemos siempre el
Í
Í
t- - ).
if" ..
--
"'
--
.
y
Tequira. No se ha nombrado to
davia el ministro de Justicia.
la persona qne pueda darme infor
mación de ellos.
Eufemio Vigil
21-2- 5 Peñasco, N. M
AVISO
Par cuanto, que nuestro .Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado dt
El cañonero Yorktown" llegó á
mi " coüseirmrli) en ubunuancia.
I l 'i GUSTARIA c.dir de on cusa para
nao r vifír-- Ce recreo y ul mismo tiempo
llltt-í- nc ;(. i, parando er. los niciores
l'.oU':es, y vivir corno tin prnnRerlor, habien-
do una f:nnMnriM uida tie 'i dolare aldia? Pu?de tr.ibnjar en los sitios de recreo,
en lns es'.uin.n tic Ins calles unir concurri-
das, en don. le lia ya fabricas Restablecimien-
tos, en cualquier parte t en todas partes, ádiez minutos de distancia de su casa ó en
cnalqti er r;:ip 1' úmo. ColOfinc la maquina
en cu.'.'r.ui r itio que ee le antoje t
olítcndrá oi'Tt") cada dfa que trabaj .i:'oU' lie cu". rir loJ gastos de ojerac!ón.
íoi propo.:iciAM es la M A R A V 1 1.LOS
xt::v.v cámai'.v db comhinacion,
con ía cual puede Yd. sacar instantánea-
mente y revelar feis estilos distintos de
retratos, Incluyendo Botones, Tarjetas
Postales, y cuatro estilos de retratos de
Ferrotipo. Cadii plancha puede revelarse
in hacer uso do películas 6 negativas, y
estsra li'ta pnrp. ser entregada a u pa-
rroquiano en menos de un minuto después
de hacerse la exposición. Con esta CA-
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABL1Í
patrocinio del publico.
.
R. D. Casados 8c Martínez
Mercantile Co.
Reyes, N. M. 1J9 1- -2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.
pueden sacarse ÍOU retratos per ñora.
cadaTodo el mundo quiere retratarse,
venta que haga anunciará su negoel Llevará nuestro catáiofirt
ilustrado can miles de arLos hombres y j5venesque boy tículos como ropa.Adiós Callos 0se distinguen en la vida pública
r No hay caso aue
P 9 Mercería, joyería,
m da des, zapatos, ferret-
ería. esDeciahdadef
V'jtT' Ison aquellos qu9 cuando jovencitos
l i lili í Mexicanas v un sin número desea demasiado di-fícil nara fil IMP!!.no perdieron su tiempo en la es ' cosas, impreso en spa&olPrecios reducidos
San Pedro el miércoles pasado con-
duciendo varios refugiados proce-
dentes de Topolobampo, San Blas y
Los Mochis, lugares todos situados
en la costa Occidental de México.
Por unanimidad, los refugiados di-
cen que no fueron molestados por
los rebeldes y federales, y que si re-
gresaron fué-- por obedecer vel man-
dato del Presidente de los Estados
Unidos. Las Colonias Mormonasde
Morelos, Oaxaca y San José se están
también vaciando, pues hasta la
fecha han salido como dos mil mor-mon-
con sus familias.
Se reporta que el Jefe de los
ha ordenado al Gral
Pancho Villa, que está en Chihua-
hua," el que se ponga en marcha pa-
ra Sonora con la fuerza de 900 hom-
bres de que dispone, a objeto de coo-
perar con las tropas rebeldes en el
erca y asalto del puente de Guay-ma- s.
Don Eduardo Andrade, de Los
Angeles, Cal. ha sido nombrado
traerá tnrts ventas.
NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Cada liquipo va acompañado de Ins-
trucciones sencillos, y puede Vd. empezar &
hacer dinero á los quince minuto ele haber
rcciiíido el equipo.
Fucle Vd. consepulreste MARAVILLOSO
r.QVÍ VO FOTOC KÁFICO pornnacantidad
instjjuif'icsnte, ponU-ndol- en condiciones depnr $5,(100 al nflo. Si quiere Vd. serindependiente y er absolutamente dueño de
un ncfjocio, escríbame hoy mismo y a vuelta
de correo le enviará informes pratis acerca
de esta MAGNIFICA PROPOSICION, In-
cluyendo cartas que muestran pruebas
veríilir"s de todas partes del mundo. NO
CONTKSTB ESTIi ANUN-
CIO HOY .MISMO. L. Liscelle. Mgr...
.' :..t CI.. Depl. 537 Nsw York. U.S. A.
cuela y Be tomaron interés en sus
estudios.
Bernardo López Mercantile Co.
CITY. MISSOURI
LA FOTGSftAFIA ISífflEá AL AIRE UBRE
Is proporcionará inmediatantg la prosperidad.
500 A 1,500 POR CIENTO DE GANANCIA
enfo alemán para callos, marca Ess,
ESS ESS, Garantido que quita los
callos en dos o tres (lias ó se devuel-ve- rá
el djnero. Si Ud. sufre de cal-
los, envíenos la suma de 25c Oro y
le enviaremos una cajita de muestra.
ESS ESS ESS COMPANY
Dept. C 204 401 Unity Bldg., CHICAGO, U. S. X.
Cuando Ud. tengs un mal resfrio Ud.
necesita la mejor medicina que ee puede
obtener para que se cure tan pronto co
mo sea posible. Aqui está ln opinión de
Las Jovencitaun boticario: "Yo be vendido el reme La educación es la vida y no la pre-
paración para la vida. udio de Chamberlain para la Tos, por
quince años," dice 5; nos lloran de Sara-tog-
Ind., y lo considero el mejoren eli-- ,
mercado.'' De venta en todas los co Why Scratch?L Í9J
Hay más Catarro en esta sección del
pais que las otras enfermedades juntas,
y hasta últimos pocos años fué supuesta
a ser incurable. Por muchos años los
doctores la pronunciaron una enferme-
dad local y prescribieron remedios lo-
cales, y por la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaron incurable. La Ciencia ha pro
Con eta Cámara le acaa
y revelan al aire libre retra-
to cu Tc-Je- tu Fontales, ea
Botones Ii; Iirocbe y en Ferro-tlpc-- n,
imUkndo Tenderse ya
concluidos en unos cuantos
minuto. No tiene nada aue
aprender, ni que pasar renta,
ni que aguardar mucho para
coger el dineros puede ganar
dinero desde el momento 4110
empiece a sacar retratos.
V
mercios y boticas. Adv.
Un padre que ceglige la educa,
ción del hijo se bat e responsable de
las calamidades que más tarde éste
tendrá que sobrellevar por la ea.
reacia de educación.
recién entradas ea la pubertad
ufren á mentido de fuertes dolo-
res durante el cambio de su or-
ganización física. Infinidad de
mnjerea confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
qne empezaron i sentir desde el
dicho período.
Csrdoi es amigode las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado á muchas mujeres
en su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salud á los órganos
"Hunt's Cure" is guar-
anteed, to stop and
permanentlycure that
terrible itching. It is
compounded for that
purpose and your money
will be promptly refunded
WITHOUT QUESTION
if Hunt's Cure fails to cure
Itch, Eczema, Tetter, Ring
Vr
Cónsul General de México en San
Francisco. El agraciado de esta al-
ta oficina es persona muy conocido
y estimada en la Alta California.
Los agentes diplomáticos del Gnral.
Huerta en Washington, han acusa-
do a la Compañía Standard Oil de
estar sosteniendo con dinero la revo-
lución de los constítucionaliatas.'
Don Manuel Clothier, rico comer-
ciante de Culicán, fué capturado el
otro dia por una veintena de rebel-
des que le exigieron un préstamo de
diez mil pesos.
Con esta Cámara in
Pl esta ganando menos de
$50.00 por semana, esc.Ijamc
hoy mismo. Yo puedo auüar-l- e
a que se haga rico y eo
Independice por medio de un
negocio enteramrnio nuevo
rodil trabajar cuando le plaz-
ca y donde quiera; tendré,
siempre dinero y los mrdlos
3o hacer una fortuna. Saque
retratos en los sitios do entre-
tenimientos, en las esquinas
de las calles, donde hay gen-
tío, en todas partes, a poca
distancia de su casa, o en paí-
ses lejanos. Coloque la Cá-
mara en cualquier sitio que le
parezca a propósito, y hará
10.00 al dia ademas de los
gastos de material.
El trabajo se hace todo al
aire libre, que es una ocupa-clo- n
sumamente agradable y
saludable en el verano o en
loa países calidos y las ganan-
cias de 600 a 1,600 por ciento
'
serán absolutamente suyas.
No tendrá que pagar renta, no
pierde el tiempo aprendiendo
este negocio ni tiene que su-jetarse a largas horas de tra-
bajo arduo y monótono, SI
tiene la menor ambición por
ser dueño de sus- - acciones y
ansia ser rico y dueño de st
mismo, con seguridad me en-
viará, este cupón en seguida.
Worm or any other Skin58 están cQr.sií!Íercda Disease. 50c at your druggist's, or by maü
direct if he hasn't it. Manufactured only by
A. B RICHARDS MEDICINE CO., Sherman, Texasasías Ganancias
bado que el Catarro es una enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
Actúa directamente en la sangre y
superficios mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Diríjanse: F. J. Cheney & Co., Toledo
Ohio, se vende por los boticarios, 75ets.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.
ni15 CAslí4Mi NUEVA CAMARA DE COM-BINACION saca y revi-l- instan-táneamente ONCE estilos deenteramente disiintos. In 1I LLU5TRArOR,"j
TM oik 7 "X I nENGRAVER?ÍXCLU51VHY,
cluyendo Botones de Jarocho,Tarjetas I'oytales de cuatro estilos y dos
tamaños, y Fenotipos do seis estilos. Ca-
ria retrnío e. revela Kin h:i?er de pe-
lícula o negativas, y etrA pnr.-- hi t
rutreirmlo en menos Or-- un mUmlu ile.p-- i 4
rie hnrer ln cvji'lei"n. I!r.. CA.Vií;.V
DE INVENCION TAN NOTABVG Ra. a 10)
retratos por hjra. A todj (1 mundo logusta retratarse, y cada venta que hnppadará, a conocer su negocio y le traerá
mfis ventas.
Caía Equipo va nrompnfínflo de Instruc-
ciones muy seneillar, y po.lríl mpezar a
íranar dinero a loi quince minutos do ha-
ber recibido nil Equipo.
La Srs. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
GMITH,
$07.00 en una tarde.
C r. 5 0 0 a ÍRO.OO por semana.
Í20.T5 un viernes.
MARTIN,
$31.10 en dos días.
I2ILKRS, j
$23.50 en un día.
HAMITLTON,
$25.00 en cuatro horas.
CKAXE,
$19.00 en un día.
MATS II KA,
$10.45 en hora y cuarta;
LEWTER,
$15.30 en tres horas.
JAMES,
$18.40 un domingo.
BROWN,
$26.00 el primer día.
CUIÍESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
Los Viveros "Blossom"
Con las sencillas direcciones que
damos cualquiera puede dlantar nuestros
rosales y obtener espléndinos result-
ados. La planta entera, Con tallos y ra-
íces, lista para ser planeada con un
ligero recorte de tallos y raíces, la
empaquetólos convenientmente de ma-
nera que llegue en perfecto estado, Te-
nemos mucho oños de experienca en el
empaque de plantas vivas. Las varie-
dades que ofrecemos son de mírito re-
conocido y habrán di) dar entera satis-
facción.
1 American Beauty (Belleza Ame-
ricana) 35 centavos 1 FrauKarl Drus-ch-
(Reina de la Nieve) 25
1 Mine. Gabriel Luizet 25 .. 1 Mme
John Laing 25 .. 1 LS France (Rosu
da Francia) 25 .. I Anníe Miniatura
Rosada) 35 . (Las 6 por $1. 75,
nosotros los gastos de envió, ó 3
cualquiera por $1. 00).
En nuestros extensos viveros se encon-
trarán toda clase de pantas y arbustos
da flores y árboles y arbustos frutales y
de adorno. Nuestros árboles frutales de
dos y tres años de edad produrcirán fru-
tos á los dos, tres y cinco años , según
la especie, ahorrando asi al cultivador
los oW ó tres f o? "ne tendría que esper-
ar uta- - i n- - injerto
rctiulu. Manzanos, perales, meloco-
toneros, cerezos, uvas, fresas, etc., 10,
15, 25 y 35 centavos.
ESPECIAL
Espárragos, 25 plantas por 40 centav
os; 100 por $1.00 SOLICITE GRATIS
Deberla considerar esta pro-
posición al instante. l.e en-
viaremos erratls las pruebasque muestran las buenas cua-
lidades de esta Cámara para
hacer dinero, y no dudamos 1quedara sorprendido al ver el
resultado.
L. IiASCELLE, Mer, Dept. 2;',
027 West 43d Street, New York.
SIrvaBe enviarme por correo y franco de
porte Información completa y pratis acer-
ca de su Nueva Cámara de OomblnuciAn que
saca retratos de once estilos diferentes.
creo que ahors estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Tome Ud. Cardal ; le hace
sien.
De venta en todas partes.
4
AVISO
El rancho de Vermejo, situado
en el CondaJo de Colfax, Nuevo
México, como se demuestra en los
documentos por dicho terreno, Iob
cuales fueron registrados en la ofi.
ciña del secretario de Coudado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1?02 y Sept.
25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y ppzca b? jo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta-
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
dueño y no se permitirá pezcar ó
cazar en el íiancho de Vermejo
Bin un permiso escrito por el dueño
ó por su Bgente autorizado.
William 11. Bsrtlett
41-2-
No los Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre- -
Escriba rn nombre y dlrec-rlfi- o
en el ci:pfin adjunto y
envíenoslo por correo en se-
guid.-), y obtendrá detalles
completos y verídicos Berrea
de esle ncRoelo moderno y tan
gnniinelo-- n. Los suministra-
mos srrníls.
Fscrlba su nombre y dirección bien deta-
llados en las lineas de puntos.) Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA yCIENT1FICA.MODERNA que le permita desempeñar sus
quehacerps o placeres sin ningún dolor de CALLOS.
OLVIDtí USTED SUS PIES
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
í Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
O. Scott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
i
For Backache Rheumatism Kidneys and bladder Ha bit Forming Drticrs
De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO
Blossom Nursery Blossom Road Roc-hesee-
New York Tarjetas Profesionales
-- EL U. 8. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causadj por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un placer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al día siguiente ya
no hay más callo Esto parece imposible y sin embargo os
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
CUPON
U. 8. Exporting Company,
D. 801 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CRAT1S de su faníoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
3
!1(&. F. T. CHEETHAM,Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Las malaa compañías bou causa de
muchos infortunios
MAS QUE SUFICIENTE ES DEMA-
SIADO.
Para mantener salud, un hombre ó
mujer madura necesita solo suficiente
alimento para reparar el gasto y suplir
energía y calor al cuerpo. habito de
cousumir mas alimento del necesario pa-
ra éstos fines es la causa principal de
dolores de estomago, reumatismo y des-
ordenes de los ríñones. Si es molestado
por indigestión, revise bu iiota, dejad á
la razón y no al apetito gobernar y tome
mas cuantas dosis de las Tabletes de
Chambonain para el Hígado y Estoma-
go y pronto estará bien. De venta en
las tiendas y boticiis. Adv.
Acabamos de 1 ir THE TAOS BARecibii9
Efectos de
Bueno Bonísimo Solamente
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
deUn completo surtido Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para TodosDICHO Y HECHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New Mexico.La constancia y el buen tino
lo vence. Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo sa Trabajóles Garantizado.
De ataduras de Pilmers Clase,
La Linca de Automóvil de Taos
Invierno
Vestidos hechos para Señoras, ultimo estilo
"Sweaters" para Caballeros, Señoras, Señoritas y
Jóvenes,
Ta m bien éneolente surtido de "Jersey Sweat-
ers" ó sweaters delgados de estambre fino
Empasten de Oro, Platina y Pauta
Blanca á Precios Cómodos. : : : J
Coronas y Puentes de Oro
Extraccioa sin Dolor. :
Otlcma en la Uaea de Wlenguert
9 Taos. - Nuevo Mexico.
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS. NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45, llegando i Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje 3.00 para cada lado. En caso
de que loa trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención. f
que son elásticos, para hombres y muchacho DWIGIir ALLISON, M. D.
MEDICO Y CIRUJANO
fTKlKPONO tfUMEUÚ.'Sl
TAOS. NEW MEXICO
Compre la suya en la Tienda Grande de
Considere La Adver-
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando los ríñones son débiles dan
advertencias inequi vocables que no se
deben Ignorar. Examinando la orina
y tratando los ríñones A la primer señal
de desorden, se salvaran muchos días de
sufrimiento. Ríñones débiles, "acos-
tumbradamente desechan una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo." Con un pasaje sediento y do-
loroso. Ríñones indolentes a menudo
causan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques nerviosos, cansadoz,
sentimientos lánguidos y frecuentes do-
lores reurutiaeoB.
Las Pildoras de Doan para los Ríñ-
ones, son para los ríñones solamente:
ayudan á los ríñones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eorlcos. No hay
remedio mejor recomendado.
Lea el testimonio que sigue:
La Sra L. J. Meyer, 225 Railroad Ave.
East Las Vegas, N. M. dice: "Unos
años pasados uno de nuestra familia dió
un testimonio en favor de las Pildoras
de Doan y lo confirmó más tarde. Esta
porsona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otroa pesares que acango
jan. Nosotros podemos hablar altamen-
te de lan Pildoras do Doan para los
Riñónos,"
Se vende por todo los comerciantes.
Precio 50ets. Foster- - Milburn Co., But,
lo. New York, tínicos agentos por los Es-
tados Unidos.
Recuerden el nombre de Doan -- y no
tomen otro.
St. Louis, Rocliyir1) Mountain.TiTíU v iff Co0 PACHECO 6c STUDLEYAbogados y Consejerosen Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexicode bta Iiencia leños freciosÉ Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pacific Bailway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete soa razones adicionales en favor dt J sta
Ruta. Escriban por precio3 y rutas á
F. 11. WILLIAMS, Ccn. Freight Acnt,
Rcton, í'evj í sxicc
Pag amos Dinero en Mano por Cueros y Saleas Dr. A. if.Willl;u;w
Médico Cinrano
Telefono No.
TAOS, - - NEW r.T.X.ÍCO
jr'r t - W y ' t w f"' t í.. " i:
Pensamientos Bolo Para Hombros MANUEL V. ALFARO
Barberia "Í:I Castillo"
biado de i!i;u f jo, a mano
del sefior A.biu B Mi, quien de
de boy ha turnado ti cargo dieb--
por mdio de com
iglesia cat"'ic3, tiernio aeUtido eu. el
funeral por iiume-MK- concarroo
fia. lí. I. P.
Casorios
1
.miércoles drf esta peninnH con-
trajeron matrimonio en la purro
quia de Taos, el preciable j.'.veii
Narciso Montoya co J" u ; i C:ír
t ttí "o T" V C rP
IAOS ?FNTING
JOSE MONTAN' fi -
"s TV T fli C?
do í'or
PUBLISHING r0.
Etfítof y f.1 anejador
l VllXUADO DE TJOS.
i.l Uf.-l-i ..l.0ü
AdflHitl.rtilr..
i di - t;utic! cU--e en 1 Estafeta de
'i.
..I'll. f.'k'til. i "í : -- írvanse dar
th'í'U YO crif'tJI. ni:
t'..t ti ti .... ...... -.t
Invti'iiil.'k'iut-.-
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Defunción
En el Prado rírt Tívoa, sucumbió
.1 i i - T.- .. rai Bupmuuj m m "..-tj- . una. ikOBUa
i . , i tDanuovai. Ih extint iteja para j
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POR j;STO ES PUEFBHIBLS a. 1'ACÍO ADELANTADO
i ia tapa de atrás.
.........i...- j..;iu'!.i se lo haya presentado,te uruiiH el lícloj Ue Álonograma
su propia inicial eleffanteraente
.'I 'ir' - la tapa de an as. Esta consl- -i i 'tuti p .i- personas peritas como Ja prenda
SaTS. man nen.iod.t y artística. El diseño eg una
.
y'?:-lj- j i.ovetl.-i- y Biiniameiito atr&ctivo. La caja
donas, eicjc'' I novio ii . o- - I . ?
j
, Pedro JVlontny y esposa y ix
hija de Don Alfredo ( árduihh v
esposa, ambas apreciables y difctin
guidas familitíá de El Prado.
1 martes también iiuntruji-ro-
matrimonio en ésta, 1 jó ven Pe.
i'ign.i jMartintz con Maria déla
Lijü 0!(nii, umbos tif ( dfiüii de
Fernsndi-z-
A fyubna nueves pa jas les de
t :i l.a lí-ci- niiiclia i. idadea
La r.laledicencia
El murmurador hace de ordi
nario tres homicidios con solo una
estocada de en lengu, dando muer
t eppiritual a su alma ya la de
quien le escucha, y muerte civil a la
personado quien se murmura; pees,
dice San Bernardo, el que murmn
ra y el que esencha la murmura-
ción tienen en sí al uno
n la lengua y otro en el oido.
S)n Francisco de Salea- -
re-
? r-- ?
'Uíííx
and Indigestion caii'M n avy dUt-ros- ?.
for two yonre. I tried many thir.es for
j rolief, tint not fittlo Imlp. till at I fovuul --
i it u ill o bust, piüs or nidk'tU'- í ovor Ui'jti t
i i'.iv i.c
ele utrú.s
r.ra. Fu fon-cció'- i "i ' crnic
i. 'l nefior üíirt'li r rH Umbb' i
el de fcbiiifot. a y '(impi-i-
y venta de productos riel país.
SUEVO i'ÜEXTS. El Cuei
jirt de Coilli(ii(inad)) de 'ir. ind. ,
lmj.i iiiim pnli.-ii'i- (ritiiidí J ' r 1 n
pt.gH'lt.rr-- 1 i'f I.nJH.-l.i- 'IHl v :iii-
Tu.i u j A í u a í ii ti nnut ntniín, iiroinir"ii .ri.D. mi ..11 u'.. '"
puente en la jnnta de ios rios del
Rio de Tao3 con el Kio Grande,
frente Caraon. Dicho puente aera
propiedad pública y de gran bene-
ficio para el valle de Tsos. iMás
tarde nos ocuparemos de tan iin
portante mejora.
Recompensa
Se darán cinco pesos de recom-
pensa a la persona qne pueda dar
información cierta del individuo o
indivíduo8 que el lunea de esta se-
mana entraron porlaa ventanas en
la escuela del Caílon, y tiraron los
asientos y otros materiales de es.
cuela por el suelo.
Diríjanse al secretario director
Sr li. 11. Trujillo.
Defunción
En Chamisal, eate condado, su
enmbió al sepulcro e! dia 4 del qne
rige Don Felipe Arguello, padre
político del llon Lucas Drinin
cnie?, nuestro eficiente comisionado
de condado. Ei extinto contaba 92
ailoB de edad y deja para sentir su
muerte a tres hijos hombres y dos
hijas mujeres, además de un buen
numero do parientes y amistades.
Sus exe'qnids fúnebres tomaron
lugar el dia 5 bajo los ritos de la
'tf'-fiV-( HXV .te tía metal do cañón, muy bien
' ti I jíüísi í j'V'X l'-- ' '0- ' apariencia mucho mas vistosa(fVntttf 'VíaiiM y fichante rue aun rl oro de 18 quilates. La
i u, ts ... esmalto blanco, muy preciosa,
'' m.
' 1'" horas van en un bordo do oro y color
Htt ) ' v' !'t J a manc-uia- i'te marcan la ñora,
--Sfi l'h i I 1" ' mlnu'on y.lo.i Rtivundos. La máquina de
VWÍTft fíÁl'31 a.'a r. 1
C7tbS'W Kiiraiitlüato.lo un
I.. H...lr..
cló't do
Conteste este er.r.:i;.'j hoy mismo.Quiero hacerle un itKum e.-- . t - , ,ej i.. .ilio3o y titll para que
rne ayude a dar a conocer !1:íh t..le sus ami.tis y vecinos.
.Soy el mayor distribuidor del mundo '; 18 maguídeas Oleosrafias, que
son unos cromos exc. lei:tt y, tk. u:i et.cto san
tuoso por estar combína los i caíorc co.on S
de un tono a cual míts dt lien to, y en variedad
de disenos primoroso.!, i uy; s i.'las nopueden const-Kiiirs- en ningún miento
de objetos de arte a niilHÚn pi erio, y i i:e
constituytn un adorno tV lo tría
apreciado y vistoso en ri"b;rb r m 1
mundo. Millones de estas adornan
ya las paredes en las 1 la p. nte rica,
y estoy setruro que. bus iir'!""í y v ' Inos se
alebraran al tener la oiioi lunilla:! iTo t.nseyuir
luí obra de arte.
Knvfcme hoy mismo au noi''"o yy le remitiré por correo un j ::t,o " ; ' r (.' )
de estas suntuosas Oleo-rafl- aa í 'evo a
asegurarle que no lo ntp'.en :?. ' ' " irahora en vender estos cromos ni ln!:: ::e 'ti Ce
2." erntartm cada uno (ovo rm"r'-,-vi- Y en-
tonces todo lo que tiene V:l. que r es remi
Nervisana El Rcrnvdio que Tanto
pe I:a Bufado
Una Muestra Orníij a T i'3-- s frp qi e fu Plt'rn
Sé ientn I'd,
c
niMVi Svi é (ji:e
SIN íllerZHS
ig tan? N '"i
b'd. qu mi vi
tur, b' "' 1
o acaba, quo la
iueuitinttlffal.h
6 que tu sueno
es interrumpido porpesaaillaa con pír
didaa del fluido vital; le duele á Ud. In
cintura ó lu cabeza, so siente Ud. gasta-
do, sin animó y vigor, debido á ahnf-o- 6
excewis en la juventud? Va Ud. per-
diendo la eeperan.a tte recuperar su au
ti?uo espíritu para podor gozar otra vez
de los placeres de la vida? En este ca-
so, escríbanos hoy sin falta, pues es
tiempo que lid. obtenga-l- que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que no3 escriba solicitándolo, le en-
viamos enteramente gratis una muestra
de nuestro gran tratamiento medicinal
NERVISANA para que la pruebe y note
sus efectos. El que una vez haya usado
el método NERVISANA es nuestro de-
cidido amigo para siempre esto explica
todo. Ademas de la muestra le enviamos
también sin ningún costo ú obligación
para Ud. un ejemplar del muy interesan-
te librito "Confesiones Secretas" Esta
obrita que es muy codiciada por todo
hombre débil explica clara y distincta-ment- e
la influencia de lofl nervios sobre
el sistema Bex ual. Se le manda entera,
mente gratis, junto con la muestra, todo
bien empacado y franco de porto con
solo mandarnos una carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que mi
fre. Diríjase &
THE NERVISANA COMPANY,
D epto. H4-B- ox 190, Chicago, III.
Sin principios es el hombre como
un buque sin timón y sin brújula,
abandonado para ser impelido de
aquí para allá por cualquier viento
que sople.
í
1
Mejores Precios por Resés,
'
I llotlioid.' Ouyan, W. k
tirme los $2.00 que reciba por db-'n- ta, y r,
vuelta de correo y fran-- í de porte? le t iviaré el magnífico reloj que le
dije antes. Kstit 'ra r::-- i tren"'' . y ti 'le 1 que lo pido ii qu:
me escriba hoy mismo. i Men pfi Hcmno podra - tposeer un masnlfico reb-- con tu pre.:, i inicial bonitamente y ' .bain
en la tapa de atrfis.
No mo envíe ahora r1 un eentavo. X lo lo r;ito necesito es ffii 7 .:nl"':'y dlreerlftn. fie-- o pi i'"t'. (Vm .
H. L. SMITH. Ml VTfT 43 S""r'TT. V l'i. V..f
Con iipgocio de (n ganndo Isnsr,
regresó de Costilla el lunes, el bo-f-
Sannifl Quintana.
1) d Amado banche, de Ojo
S ico, N. M. tranzd negocios en la
I
' z r inHP.
l.ui "fi jrea Juan N. V'ii1 y
linio n-rr- de Q uist, vidta-ro- n
Ta'H li weninn con ñu
gocios personales
Don Jo8ÓNeniecio Sancln-z- , de
Arroyo Keen, pas') pornn"tro d
pacho la semana pasada pr tm.
var la fiiscrición
Se halla . n está e' Uov. F. V.
Tiiomaa. vjui.-- vi m a tnui r cargo
c no Pastor de U iglesia l'resbitw
riana deétta loen 1 i Jad, en el trabap
n g e.
Don Florencio Coi tee, protui
jf.it' de el Prado de
T.i . pra Albnqnenpuehoy
en - t ir vá como jarado en la cor.
t í.- lo Estados Unidos.
i t" en que en la librería d
La llsv i fe ludí. de venta tod
clase f t- -t s.íícs puní escueleroi.
Tor cud i lo o, tiblt t, regla u otro
utensil i puse compre, so ragnla
un lípir.
4
f SlvsBroük
J VwisKrv
I l.
líf. 1 isnow mu your írienus mi
401 South Laredo St. San Antonio. Texas.
AGENCIA CEHEC7AL DE E PICAR COS
Pidanos lo que se le ofrezca, haremos lo que esté en nuestra parte para servirle. Nuestra Agen-
cia no se limita a determinado ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y estamos
en capacidad de llenar cualquier encargo que se nos confie. .
Carnicería de
ALVIM BURCH.
Sucesor de
Cummings Sl Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el publico hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compro y vendo toda clase de productos del país. Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
ALVIFJ BURCN,
Proprietario.
La mejor, majaseada y moder-
na Barbei ia en Taos.
Se afeita, y riza el pelo.
Tónicos, perlumes, etc.
Coiitfcuas! Flua Stoie,
Taos, : New Mexico.
í- - 1 71"Una ougesticn V liosa
Importante para Todos.
Es ahora concedido por los mídicosque
. . . ,
u.:.. ii.-;3m- i niii.t.t iiiaa Qi.ru.,:eu n i...i
,
riuontM porque ejt.iít controlan los oirog
órganos dtd cuerpo t?n grado conoide ra-
bie y ejecutan una tremonda tarea de
trabajo al e'.i'ninar los venenos y dese-
chos del sistema cuando h'lt an la sangre.
Turante los meses de invierno espe-
cialmente, cuando vivimos dentro de ca-
ns, Ion ríñones deberían recibir alguni
ayuda 1 necesitarse, porque ee hace me-
nos ejercicio, se bebe menos agua y fre-
cuentemente se comen alimentos mas ri-
cos y pesados, lo que obliga S los ríñones
4 trabajar mfia de lo designado por la
naturaleza. Evidencias de enfermeda-
des de los ríñones, tales como espalda
dolorida, incapacidad de retener la crina,
ardor ó escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión descolorida, reuma-
tismo y quizá acción débil ó irregular del
corazón, le advierten á Ud. que sus rí-
ñones necesitan ayuda inmediatamente
á (ln de evitar enfermedades más sérias.
Una medicina herbácea que no contie-
ne minerales narcóticos ejerce una
sanativa muy notable. Un com-
puesto herbáceo ideal que ha obtenido
extraordinario éxito como remedio para
los rizones y la vejiga, es el Swamp-Eoo- t
(Raiz-Pántan- del Dr. Kilmer.
Ud. puede obtener por correo una bo-
tella, da muestra de Swamp-Root- , abso-
lutamente gratis. Diríjase al Or.Kílmer
& Co.. Bimhamton, N. Y., y mencione LA
REVISTA DE TAOS.
TTv" FOTOCiíAFlAá
; A - J - i st.ci de las MUJERAS MAS
- 2'' ft i.l.DAS en diferentes posicionesij 4 V i.ueresáulcu. Enviaremos esta co-.-.-
cción en un 6obre cerrado por?
''i snlamonte 48 centavos, oro.Hn
en moneda airo postal , d i
rizitlo fi: B. AUTURi, 200 Eu
23rd Street. New Vorlt. U. S. A,
MyManima Says -
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heBest Medicine Made
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NUEVA CARNICERIA
SANTISTEVAN SAN TISTE VAN
(Contigua á La Revista)
En Esta Carnicería se Hallan toda Clase de
Carnes Frescas de Vaca, Carnero, Tocino, etc.
Comprarnos y Vendemos Productos del País
YJ 'n;e la noche habrá ud
j uuta en l'. ' de cortes para ele
gir comisioiiH )i-- de n'equias.J No
lo olvideu loa interesados que rie-
gan sus siembra y hortalizas con
las aguas de la act-qn- i del pueblo.
1 o P ilii-- a t io Turres y familia,
de li.i'chos de Tí.?, partieron el
vinriit--s pnrn Jjhs Vegas en donde
permanecerán durante el invierno.
El objt-t- o del Kr. Torrea, en Las
Veg-ip- , ta pura que bus hijos asis-.- n
h Ins dH f se lugar.
M "ngii.ÍH ii. Trujillo, partió
luí en pi.rrt - a Jara y Capulín de
vímu a pus hijas qne tiene en esos
.iii-- t e-- . La nefiora Cleofes Sando- -
cargo del restaurant
durante la vacación de la Sra. Tru- -
i ;..n ueüocios m la oficina del
Truorero de condado, visitaran
Taua hj dis los Sres. José
de Jesús Vigil e hijo, de AVagou
Mound, Bcompiñ ido el señor Vigil
de su lieriuii'o Lufnuio Vigil, de
Peflibco. De puso pasaron por
nuestro deapxtliu para a
La líevista.
La popular C8rníc-rí- a de los
CummÍL-g- a & Hoy ha cam- -
r . ll Ini iviii n;ii yuu uu juu me, n
particular section Sunny Brook P,.
3
Albuquerque, IN. JVlex.
floüodo on ño
era iiaeor
In
ingles "Crystolis" que
Podemos Probar nuestro Aserto.
I'avíeoos hoy mismo el Cupóo.
mte zi je uia el ''Cryjtolíi.
Le 'Uíüoo an p.tfantU inirA, iin imponer con
i'jü' ti ii'i niitfuiiji eiprit3, quo tto 1 cutis ta na
ton' fo, tii tío le puduiuoi jrobr, que cm el
Crv iv-i " we pftnsi'HR todo I onm
i'i tii triif'i'viro, L.otwiatjtt h)tHiit dinero pra
iuí'v ir furniittm, Cortane ftl dj;mto
noon, v ffjfi-ii'ttn- i lifiy con su aombíe) y direc
fs!o Lubririy.Kox 8r.7. Blnjíhamton, N. Y.
.tl'ON OKAIl'IXO.
7bt Cretlo Latinrutorioi,lx G7, Binühsmtoa, K.Y., E.E.Ü.TJ.
Hírv.n. p sin costo cAmo
i ""rvsteln" linriiiin r.i.lA al CHb.üo.
tmft h t.r-Ti'.'ti'rf- i nuevos, cnr. la cftpa
v I. d'-- l euro y twituy
ln . .,,rao.!sriii y drítid'-- eelor nutural.
t:-i- . ia imnihr. y óitfeu'm elraajato J
VN' E CÜl'ftN A SU CARTA.
a srivin;' old and true. fo beverage ever liad li a large circle
of Loyai friends as Sunny Brook The Puro Food Whiskey. Its
popularity is not limited to any
Cuentas be Ambar 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle . 2.00
Ciencias c cuitas 1.00
Alberto el Grande .75
El Libro de los Enamorados .50
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas . 1.00
Obras de M. Acuña .75
Poesias de. M. M. Flores ,75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hosrar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crí '.nenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.50
El Cocinero Perfecto 1.50
Oración, Fotografías e instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y 2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo $1.00 y $2.00. Su Ora-
ción 10 cts. y su alimento, 25c
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones deta- -
liada ln üi!
Pagamos Dinero en mano y los
i rl o w.tmotlc'a a prueba por
rara miifcr bb-- la hora durante
".. VM- - mnt.-ni.1c- o retíalo arratls
ri .nilOO.A wltYl!l-H- .
toji . at-- j y conocidos.
Talismanes de Venus Para el!
amor.
Saturno para ganar á todos los
juegos. ,, '
Jupiter importantísimo Para en- -
con trar tesoro y Marte Para las
Personas que sientan inclinación
á las Guerras, pendencias, moti-
nes y revoluciones $4.50 cada uno.
Barajas mexicanas, una baraja
45cts. Una Doc. $4.75
Barajas compuestas $1.50 cado
una.
':SANTO MISTERIO" Señor San
José, La Virgen, El Niño, Los
tres reyes Magos de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltazar, El
Bury. La Muía, El Cordero y los
Pastorcitos, todos de bulto y sus
colores naturales S2.O0 3.00 4.50
5.50 y 6.5".
Milagros de plata para promesas,
Brazos, Piernas, Ojos, Cuerpeci-to- s
etc. 75cts.
Los mismos ahnmados en oro
1.50 los mismos de puro ord 3.5o
Nuevos Talismanes. Talisman
Igrande y único, sirve contra to
dos los peligros del mundo valor
4.50
Talisman del Sol, posee la virtud
de la invisibilidad. valor $4.50
Talisman de Mercurio, d mas po-
deroso y eficaz para adquirir la
rt,'nttn;n n ;,tni;; i..c nniigc-iicit- i ue curias ihm
r.noIia barloa fén
como celestes, valor $4.50.
Tallsman de Luna-
- sumamente
util e indispensable para los que
viajan por mar ó por tierra, valor
$4.50
SANT0S MEXICANOS
r! j. mmn. Kv7 nr
dag estog cuaquier otrQ 5c
oa.iimuut.mi,.d
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Ramón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó público, casi pode-
s asegurarle que nuestra con
testación le srí útil.
rjirija fus Pedidos directamente
T. PUENTE & SON,
d"l IS, Laredo St.
m Antonio. Teas,
2 Cueros, Saleas y Grano.
Jose M. Santistevan y Jesus M. Santistevan. Props.
-
is a universal favorite everywhere, it is a saje, sane, sausjytng sum-itlon- t,
and this, combined with it", exquisite flavor, rick mellowness,
and high tonic properties, have earned for Sur.ry Brook its world-
wide supremacy.
Sunny Brook Í3 bottled under the Green Government Stamp
unmistakable proof that it is straight, natural whiskey 100
V. S, Standa rd besides Sunny Brook carries the guarantee of the
Largest Dir.tillcr$ of Fine Old Whiskey in the World, that it is
pcientifically distilled, and aged, in the good, old, honest, Sunny
Brook way.
SUNNY BROOK is now bottled with mir own natontrtl
"Twislrr" Mnppirw. Ore tui-,- or tin
battle light. No Need lor Cork Scxewi. PIENSE SOME ELL
I IMrilS MI5YIiM CO,
Una Gratonóla U0
0 Absolutameaie$200.0
General Distributors,
Por Fin 80 lia
mcüio mm.
El gran Descubrimiento
La Dama de las Camelias ,.50
Don Juan Tenorio .50
Abelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres .50
Porque pecan las Imujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo y Beitoldino .50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno ,65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una Noch 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Cliívicula cié Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días l.OO
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra .75
el Buitre y su presa .50
El Ataúd vacío .50
Manual de Fotografía 1.25
.El Año Terrible
'
or
La Comadre Muerta 75
La Lira de la Patria 75,
Secretos de la Naturalesa L
El Parnaso Mexicano '"
El Amor de la Sirena
Secretos del Infierno
'
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta nr. i
El Marques de Lanrose .75 í
Juego de manos y Magia .75
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro- -
mero, Alucema, Gopcnadoraetc.
etc. 40 cts.
Yerbanis. Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz 5 centavos manojo ó ;
paquete '
Gramática Castellana .25
El Libro Infernal j 5q
Devocionario Guadalupano .bu
Catecismos .25
Tablas de Aritmética .05
Por una mala Lengua .20
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de cuentos .15
Magia Rola .5C
Amor Sublime l-- 0
Libro Primero de Ingles y
de Español .55
La Magostad Caída rj- -
El Fracaso del Gral Reyes. .50
.... .La juventud de Jbnnque IV 1.. u
El Pastelero Moderno 1 . 5
lQuiére usted cambiar su pelo
í
,
'
Hace Crecer el Cabello en 30 días. p:
"
1
Que el anunciar es ahora una ciencia está otra vez
demostrado practicalmente al público comprador de
ésta sección del país, por el admirable sistema de anun
ciar que añora bo emplea por una de las casas d ne-
gocios mas emprendedoras, la de Lewis-LowejCo- .,
quienes darán absolutamente gratis á sus patrocinia
dores, la hermosa Grafonoh DeLux, la cual está, ahora
en exhibición en su tienda. La Gr.ifonola se vende
por $200.00 y es un instrumento de alto grado en to-
dos respectos, garantizada por los fabrican tes por diez
años. Piense sobre ello! Una Grafonola que vale
$200.00 se regalará! Unos cuantos años pasados, si
un comerciante hubiérá hecho tal cosa, se hubiera con-
siderado un sujeto propio para mandarse al asilo, pero .
ahora las condiciones han cambiado, aunque á la faz
de la qran suma que se ha gastado en anunciar y el he-
cho de regalar una Grafonola de $200.00 es una gran
empresa y claro demuestra el deseo de estar "siempre
al nivel y poco mas adelante" del espiritu de los
tiempos.
.
-
Cada un comprador que compro el valor do 81.00 en efectos de
cua'qnier departamento en sn tienda, recibirá un cupón bueno por
cien voto en la Grafono'íi. La porsonn que les presente & ellos
el uíimero mas grande de votoa para Enero, recibirá la Grafonola j
absolutamente gratis. No se demostraran favores y todos recib
natural por un Rubio hermoso, ó
solamente le mandaremos una bo- -
telJa del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo. ,
Maquinitade coser para familia.
garantizando tan buenas costuras
como as de una $5m
bfe colorg
Hila. 5c Alambe para flores 10c
PaPe de cnír- - tod,1s colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Cruz Eléctrica de Diamante $1.00
Anjlo Eiéctrico a medida 2.50
Plantillas Eléctricas medi- -
da especial 1.50
Medalla Santa Elena de la
Cruz 1 50
Medallas de Aluminio 10
Rosarios Mexicanos .50
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor 81.00 1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas.
Fonógrafos chicos con muy buena
icaja y doce piezas mexicanas
$7.50
.TI ! J- - !--jonogratos ranaca ut: juísco
con a0Pe P'ezas mexicanas sju.su
Fónncrrafo.-- crandes marca "Fidi- -
"
son" con doce piezas al gusto
.
$25.00 í
M
Ua Precio efe $!,CG0.CO oro si no
Pruébelo á Riesgo Nuestro.
If
L
Uoa Cabellera hermosa y bun
T'bdek.i ciiifi'.'iflcot de Rump cmuiAorsu
t
líOf. jTjf e di Wfci s psioiif de. íiinjplaB y París
djuJi"irco con nifli. de oro
zuarariUKf pf hacer croí'.er tí
Ijffcpa'-- d bata? obtftii3o s dfvr amwi- -en, ís)íii ír:t-- üüuur',s y mt-
"i ii-- Ét'irr ('ir1 pTr-Lít- que
e'jfn lo do ':;. su Ti'ífi, bo Prifeiniiiie
fKrO íftb' Pu'iO Í;!íJ' lO T rif,o, fi-- t40 ttBí!
rún ó tendrftn igual oportunidad. La reputación de que goza la Lewis Lowe Co., por "trato igual" asegura
1st hecho. Nosotros Meemos que el público consumidor apreciará ésta oferta extremamente liberal, y noso-
tros pronosticamos un vivaz arrebato de votort. t
2do. premio, Maquina de Coser, valor de $05.00
3er. premio, Un Reioj de Oro. tlel valor do $10.00.
áto. Otro Reloj, de valor de $i5 00.
Oto. Uu Estudie Gabinete con espejo, peine, cepillo, etc.
i
i
r.j
J
.....ii.. mu mu nmBffiJ
